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1. (a) Caratterizza la distinzione tra “premessa maggiore” e “premessa minore” di un sillogismo.
(b) Mostra che il sillogismo di quarta figura in calemos e` valido utilizzando il sillogismo di prima
figura (modo subalterno) celaront.
(c) Scrivi gli enunciati subalterni di “Ogni uomo e` mortale” e “Nessun uomo e` mortale”.
(d) Dai la rappresentazione schematica delle quattro figure della Sillogistica.
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2. Scrivi le seguenti tautologie o schemi di derivazione:
(a) Modus Ponendo Ponens
(b) Modus Tollendo Tollens
(c) Transitivita` dell’implicazione (Sillogismo Ipotetico)
(d) Leggi distributive
(e) Leggi di De Morgan
3. Con il metodo della tavola di verita` verifica che A→ B e` equivalente a ¬(A ∧ ¬B).
4. Stabilisci il valore di verita` delle seguenti affermazioni:
(a) Se l’enunciato A e` una tautologia, allora ¬A e` una contraddizione. (V) (F)
(b) Se un insieme di formule e` sempre soddisfacibile (soddisfacibile in ogni struttura) allora le
sue componenti sono necessariamente tautologie. (V) (F)
(c) B non e` conseguenza logica di {A,¬A}. (V) (F)
(d) ¬A non puo` mai essere conseguenza logica di A. (V) (F)
5. Metti l’enunciato [(A ∨ ¬B)→ ¬C] ∧D in forma normale
booleana
negativa
congiuntiva
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6. Sia A una LD1 -struttura. Dai la definizione di verita` in una LD1 -struttura per induzione sulla
costruzione degli enunciati.
7. Formalizza nel linguaggio dell’Aritmetica di Peano i seguenti enunciati:
(a) Due numeri con lo stesso successore sono uguali.
(b) Il successore di 2 non e` il successore di 1.
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8. Il linguaggio di Tarski’s world contiene i seguenti simboli descrittivi:
• nomi: a, b, c, d, e, f
• simboli predicativi 1-ari: Cube, Tet, Dodec, Small, Medium, Large
• simboli predicativi 2-ari: Smaller, Larger, LeftOf, RightOf, BackOf, FrontOf
• simboli predicativi 3-ari: Between.
Formalizza in tale linguaggio i seguenti enunciati:
(a) Neppure uno tra a e b e` un cubo.
(b) Dire che a e b sono cubi e` lo stesso che dire che sono grandi.
(c) Ogni cubo e` grande.
(d) Ogni cubo non e` grande.
(e) Qualche cubo e` grande ma in compenso qualche tetraedro e` piccolo.
(f) Qualche dodecaedro si trova a destra di tutti i tetraedri medi.
(g) Comunque si prenda un cubo, questo e` alla destra di b.
9. Traduci i seguenti enunciati in frasi idiomatiche dell’italiano:
(a) ∀x(Cube(x) ∧ Large(x))
(b) ∀x (Cube(x) ∧ Large(x)→ ∃y(Tet(y) ∧RightOf(x, y)))
(c) ∃x(Cube(x) ∧ Large(x) ∧ ∀y(Cube(y) ∧ Large(y)→ x = y))
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10. Con il metodo degli alberi di sequenti stabilisci se:
(a) la formula (¬A ∨ B → C)→ [(A→ C) ∨ C] e` una tautologia, e in caso contrario esibisci un
contromodello;
(b) l’insieme di formule {A → B,A ∨ B,¬B} e` soddisfacibile, e in caso affermativo esibisci un
modello;
(c) l’enunciato ∃yP (y) ∧ ∀zR(z, a) e` conseguenza logica dell’enunciato ∀x(Px ∧R(x, a)) .
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11. Con il metodo della deduzione naturale dimostra le seguenti formule:
(a) A→ [(A ∨B → C)→ (C ∧A)]
(b) (A ∨B)→ [(A→ B)→ (B ∨ C)]
(c) (A ∧B)→ [(A→ ¬A)→ C]
(d) ∀x(Ax→ Bx)→ (∀xAx→ ∀xBx)
(e) ¬∀x¬Ax→ ∃xAx
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